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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) perencanaan
penerimaan peserta didik baru SMK YPE Sawuggalih Kutoarjo Purworejo. (2)
proses penerimaan peserta didik baru SMK YPE Sawuggalih Kutoarjo Purworejo.
(3) evaluasi penerimaan peserta didik baru SMK YPE Sawuggalih Kutoarjo
Purworejo
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi.
Penelitian ini dilaksanakan di SMK YPE Sawungguh Kutoarjo Purworejo. Subjek
utama penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di lingkungan SMK YPE
Sawungguh Kutoarjo Purworejo. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1)
Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas,
konfirmabilitas dan dependabilitas.
Hasil Penelitian ini adalah (1). Perencanaan penerimaan peserta didik baru
SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo Purworejo dilakukan dengan baik. Kepala
sekolah membentuk panitia PPDB berdasarkan SK kepala sekolah. Panitia PPDB
dibawah koordinasi kepala sekolah menentukan waktu PPDB, menyiapkan
berkas-berkas yang dibutuhkan dalam PPDB seperti blanko pendaftaran dan juga
kwitansi, dan sarana promosi. Media promosi yang ditetapkan untuk menerima
peserta didik baru adalah media cetak maupun elektronik. (2) Proses penerimaan
peserta didik baru di SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo Purworejo diawali dengan
melakukan promosi yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum
dan siswa melalui website sekolah, radio, media cetak, pemasangan baleho, brosur
dan spanduk. Alur dalam proses PPDB meliputi pembelian dan pengisisan blanko
pendaftaran, tes wawancara, menyerahkan blangko pendaftaran dan dokumen
sebagai syarat yang harus dikumpulkan. Sayangnya, sekolah belum melakukan tes
tertulis terhadap peserta didik baru. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi, wajib
melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran uang SPP satu bulan
pertama, pembelian baju seragam, dan juga pembayaran uang gedung. (3) SMK
YPE Sawuggalih Kutoarjo Purworejo juga melakukan kegiatan evaluasi yang
dilakukan oleh tim pengendali yang dilakukan setiap hari serta di akhir
pelaksanaan PPDB. Aspek yang diteliti meliputi (a) keterlaksanaan program, (b).
ketercapaian hasil pelaksanaan program, (c) efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan dan pembiayaan, serta (d) ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan
perlengkapan yang dibutuhkan, dan (e) kesiapan SDM pelaksana.
Kata kunci: penerimaan peserta didik baru, proses, pendukung, penghambat
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ABSTRACT
Priyono Iskandar. Q.100.050.329. Management Admission of Students New
(MASN) Vocational Secondary School Site Study Foundation for Economic
Education Sawunggalih Kutoarjo Purworejo. Thesis. Graduate Program.
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
The purpose of this study is to describe (1) The process of
implementation of the admission of learners Vocational High School Foundation
for Economic Education Sawuggalih Kutoarjo Purworejo. (2) The factors
supporting and inhibiting the implementation of the admission of learners in the
Vocational High School Foundation for Economic Education Sawuggalih
Kutoarjo Purworejo.
This type of study is qualitative and the use of design ethnography. The
research was conducted at the Vocational High School Foundation for Economic
Education Sawungguh Kutoarjo Purworejo. The main subject of research is the
principal, teachers, and students in the Vocational High School Foundation for
Economic Education Sawungguh Kutoarjo Purworejo. The method of collecting
data using interviews, observation, and documentation. Data analysis starts from
(1) Data Collection, (2) data reduction, (3) display the data, and (4) drawing
conclusions. Validity of test data using credibility, tranferabilitas, konfirmabilitas
and dependability.
The results of this study were (1). The process of implementation of
management acceptance of new students is done by careful planning in
accordance with the provisions. Preparations include the establishment of the
management committee acceptance of new learners, the timing of receipt of the
management of new learners, prepare files that are needed in the management
acceptance of new learners, and means of promotion. Promotional media used are
print and electronic media. Groove should be candidates for new students includes
the purchase and fill out the registration form, the interview, submit a blank
application and documents as a condition that must be collected. For students who
received shall conduct re-registration by paying contribution for one month for
Educational Development, uniform purchases, and payment of the building. 2)
supporting factors in the implementation of management acceptance of new
students at the Vocational High School Foundation for Economic Education
Sawunggalih Kutoarjo include full facilities owned by the school, management
committee acceptance of new learners carry out their duties with the optimal and
budget availability. Inhibiting factor in the implementation of the New
Management Admission of Students in Vocational High School Foundation for
Economic Education Sawunggalih Kutoarjo include views of society that is less
the existence of Vocational High School Foundation for Economic Education
Sawunggalih Kutoarjo which is a private school, as well as prospective students
who lack discipline and lacked competence because no written test or selection
practice.
Key words: acceptance of new learners, the process, supporters, an inhibitor
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